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(light blue are contractors or freelancers) 
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JI9I9 %DD.34').6<D:66'!43D' PJI9 PJI7 PJIJ
JI9I7 !/-C.20'3DC'$:/B<2:'!43D' PJIQ PJIL PJIS
JI9IJ +-D0:D0'$0/30:OR' PJIh PJIi
JI7 !-4<2R'P:B:4-5;:D0'
JIJ !/-C.20'P:B:4-5;:D0' MJI9 MJI7 MJIJ MJIQ
JIJI9 =:>'5/-C.20'-55-/0.D<0<:6'
JIJI7 T6:/'/:m.</:;:D06'
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QI7 GB:D06 MQIQ MQIL MQIS
QIJ T503?:'-,'G./-5:3D3'320<B<0<:6'
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SIL
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e#[& 9C,4(./3@D& =& 6B43C,(@(&
P3B@?(./3@&
=*Ia]& =& 8_&
e#I& %,0+@3)3AE& =& 6B43C,(@(&
P3B@?(./3@&
88_a=& =& 8_&
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&
e#I& `& #R& #J8*&
O\<=& %+,&6B43C,(@(&'3G.2(4,&O,7,)3C,4D&&
1,.2345&J/DD/3@&'.(.,-,@.&&
e#\& `& #R& #J[&
O\<8& !34,&"@7,@.34E&3G&PL9''&/@&.+,&!B).B4()&&
W,4/.(A,&O3-(/@a&G/4D.&/.,4(./3@&
e#\& 9& #R& #JI&
O\<T& !34,&"@7,@.34E&3G&PL9''&/@&.+,&!B).B4()&&
W,4/.(A,&O3-(/@a&D,03@?&/.,4(./3@&
e#\& 9& #R& #J=]&
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O\<I& `,C34.&3@&/@@37(./7,&(CC)/0(./3@Da&D,03@?&/.,4(./3@ e#\& `& #R& #J8_&
O\<\& J(45,.&D.B?E&3@&.,0+@/0()&3C./3@D&G34&&
D,-(@./0&G,(.B4,&,g.4(0./3@&
e#\& `& #R& #J\&
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e#\& `& #R& #J=]&
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